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METODOS CUANTITATIVOS I 
I. MATEMATICAS 
1. Razonen y p^opo/L<Uom¿. Definiciones. Propiedad de las proporciones. 
2. Log<W¿tmo&. Definición y propiedades. 
3. Su/nacÁ-ón. Definición y propiedades del operador sumatoria. 
M-. ToxiA-ma cíe£ b-inom-ío. Definición de combinatoria y factorial. Forma ge-
neral ytértnino general del desarrollo del binomio. Desarrollo del binomio 
con exponente entero positivo, negativo y fraccionario. 
5. Func¿On&!>. Definición de constante, variable y parámetro. Variables 
discretas y continuas. El concepto de función. Clasificación de las funci£ 
nes. Gráfico de funciones: rectas, parábolas y exponenciales. Funciones m^ 
temáticas usadas en demografía. 
6. LXíwCteA). Límite de una función. Teoremas fundamentales. 
7. VoJvivoicÁjón. Incrementos. Definición e interpretación geométrica de la 
derivada. Aplicación de las fórmulas de derivación. Diférencial de una 
función. Derivadas sucesivas. Derivadas parciales. Desarrollo de funciones 
en series de potencias. Fórmulas de Taylor y Mac Laurin. 
8. lÁáxmOi y mXnmo¿. Funciones crecientes y decrecientes. Máximos y mín¿ 
mos relativos de una función. Concavidad, convexidad y puntos de inflexión. 
9. I(tíegAiZC¿<5n. Integrales indefinidas. Aplicación de las fórmulas básicas 
de integración. Métodos de integración. Definción de la integral definida. 
Teorema fundamental del cálculo integral. Integración numérica: método de los 
trapecios y método de Simpson. Teorema de Rolle y del valor medio. 
BIBLIOGRAFIA 
(''' Lectura de primera prioridad) 
Rees, Sparke, AZgíbm. Editorial Revesté Mexicana, S.A. México. 
* Spiegel, Murray, Atgzbnxi Supe/UoA. Colección Schaum. Me Graw-Hill, Colom-
bia 
Hall, Knigth, HZghe/L A£gebA£t. Me Millan Co. Ltd.y Londres. 
* Reszczynsky, Otto, SumotoA^dó. CIENES. Santiago, Chile. 
* Ortega, Antonio, CáZcjjJLo (U^eAmcUjCií <L ÁjntdQfioüi (con apt¿ca(Uon&6 a Za Vemo-gAa^Xa), CELADE, Serie BS, N® 4. San José, Costa Rica, 1973. 
" Ayres, F. , and ^¿yite.gm¿ caZcuM^. Schaum publishing Co. Me 
Graw-Hill, USA, 196tv. 
Granville, W.A., Smith, P.F. y Longley, W.R. , CálcjuZo (iLizn.mcÁal e Intz-
gxal. UTEHA. México, 1960. 
Spiegel, Murray, CáZcuZo Sap&fUofl. Colección Schaum. Me Graw-Hill, México, 
1969. 
II. INTERPOLACION 
1. JntAoduccUón, Definición de conceptos básicos: interpolación, extrapola-
ción, interpolación directa e inversa. 
2. JnteApoZacUón tCnzal. Definición. Aplicación en tablas simples y en 
tablas de doble entrada. Interpolación lineal de funciones transformadas. 
3. TntcApolacÁjGn pcvax vaZofio^ ^UíxJbnzyvtz (¿Ápa(Uado6. Definición 
de los operadores A y E. Relaciones entre ellos. Deducción y uso de las 
fórmulas de Gregory-Newton y Lagrange. 
InteApoíadón poAa \jalofi(ii p^votaleÁ dQA¿gaaIrmnt& e^pacAXidoÁ. Definición 
y uso del operador A. Uso de la fórmula de Lagrange. 
5. lnteApo¿acúj6n do. ¿uav^dad óptima. Principios teóricos. Uso de multiplica 
dores para valores pivotales y para descomponer datos agrupados. 
BIBLIOGRAFIA 
Lectura de primera prioridad) 
* Bocaz, Albino, IntoApoZacUón. CELADE. Serie B, N° 5. Santiago de Chile. 
* Scheid, Francis, Mume/Ucdí anaíyiÁA, Schaum's óutline series. Me Graw-Hill. 
USA. 1968 
Jordán, Ch. , CoZcullU de^eAeitceó. Chelsea publishing company. 
New York, 1960. 
Wittanker, E. and Robinson, G. , The coZcuJbu o{¡ obóeAvatíonó. A tKmtÍÁQ, 
on nume/Ucal mathematics. Blackie and Son Limited, London and 
Glasgow, 1966. 
III. ESTADISTICA 
1. lyvUwdaccÁ.6n. Campos de aplicación de la Estadística. Aporte de la 
estadística al análisis demográfico. 
2. M^cÍo«6 2ÁtadX^t¿C06 y mítodo (Uentí^tco. Puntos de convergencia. Pun-
tos de divergencia. 
3. Etapas de un estudio estadZstíCO. Especificación del objetivo del estu-
dio. Identificación de las unidades bajo estudio. Recolección de datos: el£ 
mentos de recolección, falta de cobertura. Procesamiento de los datos. Erro-
res frecuentes de la información: incoherencias, sesgos, falta de respuesta. 
Organización de los datos: Tablas y gráficos: tipo de tablas y sus elementos 
(títulos, notas específicas, fuentes de datos); características esenciales 
y tipos de gráficos. 
AntiUA^ de ¿a -cn^omacUón. introducción: razones para el uso de medidas de 
resumen. Variables cualitativas y cuantitativas. Medidas de resumen en el caso 
de una sola variable: a) Medidas de posición: promedios aritmético geométrico 
y harmónico, mediana, b) Medidas de dispersión: varianza absoluta y relativa, 
desviación típica y coeficiente de variación, c) Medidas de forma: asimetría, 
curtosis. d) Medidas de resumen de tipo general: momentos y cumulantes. Medi-
das de resumen en el caso de dos variables: a) covarianza, coeficiente de corre 
lación lineal, coeficiente de correlación curvilínea, b) momentos y cumulantes 
bidimensionales. 
5. P^ 'Lobab-óLcdcLde^ . Definición de términos: suceso, probabilidad, dependencia 
exclusión. Variables aleatorias y valores esperados. Teoremas fundamentales: 
de adición, de composición y de condicionalidad. Distribuciones probabilísti-
cas básicas: distribución binomial, normal y de Poisson. Distribución probabi-
lísticas de uso en la demografía: distribuciones de K. Pearson, de Gompertz, de 
Makeham, logística. 
6. Kzg^eó^ón ^ COAAeZacUón. Diferencias entre regresión y correlación. Regre-
sión lineal entre dos variables: forma analítica y determinación de parámetros. 
Regresión lineal usando transformaciones de las variables. Regresiones linea-
les para la estimación de parámetros demográficos (métodos indirectos). 
7. In^OAmCMl (¿ÁtaditíitLca. Muestra aleatoria simple. Relación entre tamaño 
de muestra y confiabilidad. Error de muestreo y sesgos muéstrales. Pruebas 
de hipótesis en el caso de muestras grandes y de muestras pequeñas: diferencia 
de dos promedios, de dos porcentajes, de dos coeficientes de correlación, de 
un indicador demográfico de dos muestras o submuestras independientes o depen-
dientes. 
8. ?nu.Q,bcU> no pa/ijam¿ÜU.c<U. La prueba de chi-cuadrado: aplicación en el caso 
de una distribución de frecuencia, aplicación en el caso de tablas de contin-
gencia. La prueba de Kolmogorov-Smirnov, 
5. 
BIBLIOGRAFIA 
(* Lectura de primera prioridad) 
* Blalock, Hubert M. : E^tjixdX/>tiC,a SocÁJOÜi} México, Fondo de Cultura Económica, 
1966. Capítulos 1 al 15 y 17. 
Pepe, Paul: PKUUntaaldn cíe EitacLUtccca: Rialp. ; Madrid 1964. Capítulos: 
3, 4. 
Spiegel, M.R. : Tex/AXa y p^blmaó de Ei>tadl6t¿ca: Colección Schaum. Me Graw-
Hill, México, 1969. Capítulos: 1 al 14. 
Schmid, Calvin: Handbook o{¡ gftxtpkCc pfiZ&ZWtcutCon; The Ronald Press, 1964. 
* Wonnacott, T. , Wonnacott, R.: Jnt/Lodaccu.6n a Za E&tadt&tiCdí Limusa, México, 
1979. Capítulos: 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14. 
Bocaz, Albino: "El uso de la ley de Makeham como función demográfica", en 
Wotoó cíe Población, Año II, vol. 6. CELADE. Diciembre 1974. 
Coale, A. J. : "Age Patterns of Marriage", en Population StacUu, N° 25. Julio 
1971. 
Farid, S. M.: "On the Pattern of Cohort Fertility", en Population StucUeA, 
NO 27, marzo 1973. 
Keyfitz, Nathan: Int/wducdíón a loÁ natmdtCcaí> dz PoblacUón, CELADE, Serie 
E, N° 18. Santiago de Chile, 1979. 
Martin, P., "Une application des fonctions de Gompertz a 1'etude de la Fecon-
dité d'une cohorte", en Population, 22— année. noviembre-diciembre, 1967. 
Número 6. Editions de I'l.N.'E.D. Presses Universitaires de France, 1967. 
TALLERES DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
TALLER I: USO DEL LENGUAJE BASIC PARA 
CALCULADORA-COMPUTADORA 
1. íntAoduccÁón. El uso de calculadoras-computadoras como herramientas del 
invest igador. 
2. VÁjagnjcmcu, de ^lajoi. símbolos y conectores. Diagramas de flujos de acti 
vidades cotidianas. Diagramas de flujos de problemas aritméticos. 
3. Pfwghamacú.ón. Lenguaje Basic en Sharp Modelo PC-1250 A. 
BIBLIOGRAFIA 
{* Lectura de primera prioridad) 
" Stern, Nancy, V¿ag^cm(U d(¿ F^u/oA. Manual de. Lógica pafua c.ompuiÍjadonat>. 
Serie Instrucción Programada Limusa. México, D.F. Editorial Limusa. 
1984. 
* Gottfried, Byron, PAogAomación Ba&^C. Serie Schaum en Computación. Me Graw-
Hill. México D.F. 1983. 
* Sharp Electronics Corporation, Studznt ComputM. Handbook. FoA oóe W-ctíi 
PC-1250A Pocket ComputoA. Japan, 1983. 
TALLER II: PROGRAMACION EN MINICOMPUTADOR Y 
MICROCOMPUTADOR 
1. Jnt/wduc.(u.6n. Comparación entre maxi, mini y microcomputadores. Uso 
de minis y micros en operaciones censales y de encuestas. 
7. 
2. La p^gnamación: Algoritmos y diagramas de flujos. Lenguajes. 
3. Et m-Lyi¿computadofL PVPll > La máquina y el sistema operativo. Uso de coman-
dos y ejercicios. Programación en Basic. Ejercitacion. 
4. El mlcAOcomputador PC-IBM. La máquina y el sistema operativo. Uso de co-
mandos y ejercicios. Programación en Basic. Ejercitación. 
5. E¿ LL&o de, pfiOQUama^ dmogAd{¡-¿co¿. Programas demográficos, disponibles en el 
minicomputador PDPll y en el mierocomputador PC-IBM. 
6. Ot/L06 pAogAomaó en eZ mZcAocomputadofi. Programas procesadores de palabras, 
programas de manejo de tablas y bases de datos y programas de procesamiento de 
datos (SL Micro). 
BIBLIOGRAFIA 
i* Lectura de primera prioridad) 
* Stern, Nancy, V-íagAomcu, di VZajoé. UanaaZ di LógZca poAa ComputadoAOA. Serie 
Instrucción Programada Limusa. México D.F. Editorial Limusa. 1984. 
* Graham, Lyle, IBM/PC. Gota dil U¿,uaAÁ.O. Osborne/Mc Graw-Hill. España. 1983. 
* Gottfried, Byron, Programación Ba&¿c. Serie Schaum en Computación. Me Graw-Hill. México D.F. 1983. 
* IBM, Pexsonal ComputoA Hardim/iz Rz^eAíncz LCb^uxJiy, Ba&lc. Second edition, 
U.S.A., 1983. 
Digital Equipment Corporation, Bai¿c-PZJU6. Languaj'e. Manual PDPll. U.S.A. 
1978. 
Digital Equipment Corporation, PAogAOJmXng Manual. U.S.A. 1979. 
CELADE, El mtcAocomputador como hdrramtznta para eZ AnóitC&¿i, Vmogrd{^tco. 
QuÁJX. GznVwJi deZ Curso. CELADE. Costa Rica, mayo, 1984. 
* Acevedo, S., Balzo, J. y Orellana, H., VocumQ,ntacA,6n d(L Programad de. KnóJLÁÁÁÁ 
Vemogr¿i{¡¿co ¿ncorporadoi en eZ Mtcrocomputador PC-IBM. CELADE. Diciem-
bre, 1984. (Inédito) 
CONCEPTOS SOCIOLOGICOS FUNDAMENTALES 
1 . EZ studio de, la pobtacÁón. El papel de la población en la sociedad huma-
na. Síntesis de las teorías e ideas desde la antigüedad a la época moderna. 
Aportes de la población al poder político y militar y al desarrollo económico. 
El papel del Estado y las diferentes formas de influir sobre la dimensión demo^  
gráfica. 
2. LctA ^uenteA cídó-ccoó en ¿ociíotog^. La concepción materialista de la his-
toria. Modo de producción; clases y conflictos de clases. La sociología posi 
vista de Durkheim. Los hechos sociales como cosas y el poder coercitivo de las 
normas. La sociología comprensiva. Acción con sentido; poder y tipos ideales. 
La sociología funcionalista. La estructura normativa y la estática social. Las 
concepciones de la sociedad subyacentes a los enfoques teóricos y su importan-
cia para el estudio de la población. 
3. Sociedad y ^ ocA.ologXja: conce^o4 ^undmentatej>. Definición de sociología. 
La idea de sociedad. Normas, valores e instituciones. Rol y status. Estruc-
tura social y estructura económica. Relaciones sociales de producción y fuer-
zas productivas. Diferentes criterios para configurar actores sociales. Ind^ 
viduos, categoría social, estrato, masa, grupo y clases sociales. Proceso y 
cambio social. Pautas culturales: culturas y subculturas. Lo urbano y lo ru-
ral como contextos socio-culturales. 
La 60(U0¿0qXJÍJí laiÁnom<¿AÁ.cam dzt duanAollo. El paso de la sociedad "tra-
dicional" a la sociedad industrial. El énfasis en la "modernización" de las 
actitudes y de las relaciones sociales. El carácter asincrónico del cambio. 
La tensión estructural y la incongruencia de status como motor de cambios. An^ 
lisis integrado del desarrollo. Cambios en la estructura productiva y en la 
estructura de poder. 
9. 
5. La UtniicJUAa &0CÁj(xt uAbana. Características sociales, económicas, políti-
cas y culturales definitcrias de lo urbano. Heterogeneidad del mercado de tra-
bajo y de las condiciones de existencia dentro de la ciudad. Sobrepoblacion r^ 
lativa y marginalidad. Los cambios en la urbanización en América Latina. Dífe 
rancias socio-culturales y económicas entre centros poblados y su influencia S£ 
bre la población. 
6. La ey&t/iactuAa áOCMLÍ aqnoAÁja.. Relaciones campo-ciudad: transferencia de 
funciones, bienes, recursos humanos y tensiones sociales. Lo rural y lo agra-
rio: la residencia y la ocupación. Cambios agrarios: modernización, tecnología, 
reformas agrarias y retención o expulsión de población. Heterogeneidad de la 
estructura agraria. Recreación de relaciones tradicionales de producción y otras 
formas de movimientos poblacionales. El subempleo agrícola. 
BIBLIOGRAFIA 
Lectura de primera prioridad) 
1. 
Naciones Unidas, factoA&ó det&/im^nant&6 y con6zcumcyCa¿ de. Jía& tíndíncXaó d&-
mogAÁ¿¿CXl&. Nueva York, 1978. Vol. I, Capitulo III: Teoría demográfi-
ca (Pág. 55-66) y Capítulos XVII: Políticas demográficas A. Política 
demográfica y su relación con otras políticas (Pág. 658-662) 
Cardoso, F.H., "Comentario sobre los conceptos de población relativa y marg£ 
nalidad", en Rev-íÁta LatlnoameAXcam. de. ClencMU SocMileÁ, FLACSO, Chi-
le. Junio-diciembre, 1971. 
Davis, K., La ^ocUedad humana. EUDEBA. Buenos Aires, 1965. 
Hauser, PH. M. y Duncan, O.D., "Panorama general y conclusiones" (Páginas 1-
32) en Hauser, PH. M. y Duncan O.D., El estudio de ¿a población, CELADE 
Chile, 1975, Vol. I. 
Miliband, R. , El eAtado en la ÁOcZedad capitüJUÁta. Siglo XXI. México, 1970. 
Especialmente el capitulo 4 sobre el Objetivo de los Gobiernos y el Pa-
pel que -desempeñan. Pág. 68-114. 
Nun, J., "Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa mar-
ginal", en Kev-íÁta LatinoameJvidana dt SocUologla, 69/2. CIS, Instituto 
Torcuato Di Telia. Vol. V, N° 2, Argentina, Julio, 1969. 
10. 
2. 
" Durkheim, E. , Lcu, ^eglcu deZ mitodo &OCA,O16QI<I.O. Editorial La Pléyade. 
Buenos Aires, 1965. Pag. 7-78. 
* Marx, K. , Textos seleccionados en : Kant MoAX. SocÁologXjOL y ¥XZo6o{¡Xa 60(UXXJL. 
Selección e introducción de I.B. Bottomore y M. Rubel. Ediciones Penin-
sula. Barcelona, 1967. Pág. 71-1Í+4 y 199-223. 
" Weber, M., EconomZa y 60(Uídad, F.C.E. México, 1969. Págs. 5-^5. 
Althusser. L. , La /Ldvolucíón tn^Klda do. Manx. Siglo XXI. México, 1967. 
Borsotti, C., "Apuntes aproximativos para la formulación del paradigma Durkhei-
miano", en Boletín ELAS, Año N° 6, Santiago de Chile, diciembre, 1970. 
Durkheim, E., EZ 6LUcÁ.d¿0. Ed. Schapire. Buenos Aires, 1965. Especialmente 
las páginas 7-21 y 1147-261. 
Freund, J. , So(U.ologla de. Max WeboA. Ediciones 62, S.A. , Barcelona, 1967. 
Marx, K. , E¿ IS bhimaAlo de LVUá BompaAte. Ed. Ariel, Barcelona, 1969. 
Parsons, T., "An outline of the social system", en Parsons, T. (ed), TheoAtU 
o{, Society. The Free Press. New York, 1968. 
La &6t/iUciuAa de ta accUón ¿ocUaZ. Ediciones Guadarrama, Madrid, 1968. 
Weber, M. , La ética pn.ot2^tant(l y eZ diplAltu del. capltatíimo. Ediciones Pe-
ninsula. Barcelona, 1969. 
Weight Mills, C., La Imaginación ¿ocloZóglca F.C.E. México, 1961. Especialmen-
te el capitulo II: La gran teoría. 
3. 
" Adorno, Th. W. y Horkheimer, M. , La ¿oclzdad. Lccclomó cíe ¿oclologZa, Edi-
torial Proteo. Buenos Aires, 1969. Pág. 9-42. 
" Harnecker, M., Lo¿ conce.pto¿ oZemíntaleÁ deZ mateAlaJLUmo h¿i>t6ftlco. Siglo 
XXI. México, 1968. Pág. 35-60 y 114-146. 
" Johnson, H.M. Sociología. Una IntAoducclón •6l!>temdtlca. Editorial Paidós. 
Buenos Aires, 1965. Pág. 23-86; 107-116 y 137-142. 
* Merton, R.K., Teo^ uil y eÁPwicXixnxlub ¿OCÁjaleA. F.C.E. México, 1961. Páginas 
29-92. 
Adorno, TH. W. y Horkheimer, M., Qp. Cit. Capítulo 4: El grupo y capítulo 5: 
La masa. Pág. 59-90. 
Eisenstadt. S.N., Modernización. Movimientos dz pn.otzi>ta y cambio ¿oclaJi. 
Amorrortu editores. Buenos Aires, 1972. 
Germani, G., CXoóe i>GcljxJi mbjítlva e lndlcadofle^ objetivos de. eÁt/uJutl^lcaclón. 
CEFYL, FUA. Buenos Aires, 1963. 
Touraine, A. y Germani, G. , Nm^Alca deZ SuA: Un pAoZetoJUado nue.VO. Editorial 
Nueva Terra. Barcelona, 1965. 
11. 
1+. 
" Cardoso, F.H. y Faietto, E., VipmdzncA.a y duoÁ/LoiZo m Am^vCca latina.. Siglo 
XXI. México, 1969. Capitulo II. Análisis integrado del desarrollo. 
" Germani, L., VoVctíca y ÁO(ú.tdad m ana ípocxi dz tmMloÁñn. Ví la ÁO(Ue.dad 
tnadiidlonal a ¿a &0CÁ.zda.d dt moóoó. Editorial Paidos, Buenos Aires, 1966. 
Capítulo 1: La estructura social y el análisis de cambio. Capítulo 3: 
Análisis de la transición. 
* Graciarena, J., PodeA y cixuu Á0cu.a¿2A dn di duoAAoUo de. Am¿fUca Latina, Ed¿ 
torial Paidós. Buenos Aires, 1967. Capítulo Ir Las estructuras del po-
der y la política de desarrollo. 
Heintz. P. , CuMO de sociología, EUDEBA, 1965. Capítulo XIV: Tipos de siste-
mas de hipótesis y la sociología del desarrollo económico y social. 
Germani, G. , Soclologlxi de. la mode/inlzaclón. Editorial Paidós. Buenos Aires, 
1969. 
Lipset, S.M., "Elites, educación y función empresarial en América Latina", en 
Lipset, S.M., y Soiari, A.E. (eds.), Etütu y duaAAolZo (¿n AméAlca Latina. 
Editorial Paidós. Buenos Aires, 1967. 
Weffort, F.C.,"Notas sobre la 'Teoría de la dependencia': ¿Teoría de clase o 
ideología nacional?", en Rdvlóta Latino am QAlcana da Clmctaó PolXtlcaó, 
FLACSO, Chile. Vol. I, N° 3, Diciembre, 1970. 
5. 
* CEBRAP, La uAbantzacl^n m e£ B^MUÍ: Aipactoi dmog^{¡lco.í>, ¿ocíales, aconóml 
COÁ y potCtCcoi. ILPES. 76-5-785-80. Junio de 1976= Capítulo I, II y 
III. 
* CEPAL, EÁtAuctuAa y dinámica deÁ do^anAoUto de AmínÁca Latina y eZ Za/Ubc y ¿uu, 
AepeACLU>lon&6 pana, la aducactón. E/CEPAL/L. 208. Capítulo vi. La estruc-
tura de la fuerza de trabajo y las tendencias del empleo urbano. 
* Quijano, A., Urbanización y tmdencloi, de. cambio en IA ¿ocle.dad fmAxxZ en Latl-
noaméAtca. CIDU, Universidad Católica. Chile. Abril, 1967. 
*Souza, P.R. y Tockman, V., Vl&tAlbadón deZ lnQn.eÁ0, pobreza y empleo en áAexu 
lVLbana&. PREALC. Santiago de Chile, abril, 1977. 
Gatica, F., La uA.banlzacl.6n de Am^Alca Latina; 1950-1970. Pat/wneA y á/iejoi, 
CAXtcCOÓ. CELADE, DS/28-6. Agosto, 1978. 
Geisse, G., Teó-có geneAoíeA -iobAe de¿aAAotio y uAbanlzaclón ante eZ ca&o chile-
no. CELADE, DS/28-12. Julio, 1978. 
Muñoz, H, , De Oliveira, 0. y Stern, C,, "Migración y marginalidad ocupacional 
en la ciudad de México", en Castells, M. y otros, ImpeAlalÁMno y u/ibanl 
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INTRODUCCION A LA DEMOGRAFIA 
I. FUENTES DE DATOS DEMOGRAFICOS 
1. INÜWDUC(U.ÓN. Naturaleza de los datos que se utilizan para los estudios d£ 
mográficos. Situación de la producción de datos de población en los países la-
tinoamericanos. Las principales fuentes de datos. 
2. Czn60-6 dt pob¿(lcU.6n. Antecedentes de los censos. Evolución en la América 
Latina. La contribución de los censos a los estudios de población. Virtudes 
y deficiencias de los datos censales. La información censal para los estudios 
de migración, fecundidad, mortalidad, fuerza de trabajo y sobre la familia. Va 
riables geográficas, socioeconómicas y culturales usadas en los estudios de p£ 
blación a base de datos censales. Algunos aspectos relativos a los procedimien 
tos censales: selección de temas, elaboración del cuestionario, diseño del pro-
grama de tabulaciones. Plan de empadronamiento. Planes para la elaboración de 
los datos y la publicación de resultados. Censos de prueba. Evaluación y aná-
lisis de los resultados censales. La éxperiencia censal de América Latina en la 
década de 1970 y los cambios previstos para los censos de 1980. 
3. Ce.Hi06 expeAMne.nta¿&6. Su contribución en la evolución de los censos en 
América Latina. El papel del CELADE en la experiencia censal. 
4. EitadZitlciU V-ltcÜÍQyii. Origen de las estadísticas vitales y su desarrollo 
en la América Latina. Situación actual en los países de la región. Temas que 
se investigan a través del registro civil para estudiar la fecundidad, la mor^  
talidad y la nupcialidad. Algunos aspectos relativos a la producción de esta-
dísticas vitales. 
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5. Encuzí>tcu>. Características generales de las encuestas destinadas a los estu-
dios de población. Tipos de encuesta demográficas: encuestas de visitas repeti-
das y encuestas "retrospectivas". Encuestas especificas sobre fecundidad, preva-
lencia anticonceptiva, migración y mano de obra. Encuestas nacionales por mues-
tras de hogares o de propósitos múltiples. La Encuesta Mundial de Fecundidad. 
6. Reg-cit^ OÁ aán¿n¿&XAat¿vo¿. Registros de población. Registros parroquiales. 
Registros de migración. Estadísticas de servicio de planificación de la familia. 
7. ín^onmacU-OnU ag^zgadoi. Bancos de datos. (Banco de Datos del CELADE). Re-
gistro de familia a base de datos censales. 
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II. SITUACION DEMOGRAFICA MUNDIAL 
1. Aópzctoi, gznzAoízó dzí OizcmZznto dz ¿a población mundía¿ duAantz zí 
pZAZodo 1650-1980. Identificación de algunas etapas fundamentales. Examen de 
sus características. Tamaño y crecimiento de la población en las grandes regi£ 
nes del mundo. Comparación entre las regiones mas desarrolladas y las regiones 
en desarrollo. 
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2. M^ueZeó y tzndzncuxu» de la ncutaUdad y ¿a moJitoLLdad. Su efecto sobre el 
crecimiento natural de la población y su estructura por edad. Identificación 
de grandes etapas asociadas a procesos históricos de desarrollo. 
3. El C/Lecum-CCnto j^utuAO de la población. Perspectivas, posibilidades y li-
mites. 
La QVoliiCÁón dz la poblacú.6n de AmífUca Latina, La población de América La 
tina desde los tiempos precolombinos hasta la actualidad. Examen por regiones. 
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III. NATURALEZA Y METODOS DE LA DEMOGRAFIA 
1 . El C0nce.pÍ0 de. población. Conceptos vulgar, estadístico y demográfico. Análi-
sis del concepto demográfico. Sus componentes básicos. Cognoscibilidad de la po-
blación. 
2. NatuJialeza de. la dejmogM-^Xja. Presentación y examen de algunas definiciones muy 
difundidas La demografía como ciencia. Ciencia de observación y ciencia de infor-
mación. Desarrollos recientes en materia de tratamiento y recuperación de informa-
ción. El dato demográfico considerado como resultado de una comunicación y su con-
versión en hecho demográfico. 
3. Evolución kiótÓAÍ.ca y deJ>aMX)lto de la demogAa^Za. Algunos precursores. Influen 
cias que el avance en otras disciplinas ha ejercido sobre la evolución de los con-
ceptos, técnicas de análisis y campo de acción de la demografía. Los principales 
aportes recibidos desde distintos campos científicos en los siglos XVIII, XIX y XX. 
4. ViviÁioneÁ de la demogfLa{¡i.a. Examen de las divisiones comúnmente utilizadas. 
Análisis demográfico y estudios de población. Estadística demográfica, análisis d£ 
mográfico y demologia. Estadísticas del estado y del movimiento de la población. 
Demografía descriptiva, demografía teórica y análisis demográfico. Demografía cuan-
titativa y cualitativa. Microdemografía y macrodemografía. Análisis crítico de las 
divisiones. 
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5. La. cuestión de lo¿ métodos en dmog^^Xa, Distinción entre métodos para la re-
colección de datos y métodos para el conocimiento de los hechos. Deducción e induc-
ción en demografía. La experimentación» Uso de razonamientos por analogía. Requi-
sitos para las construcciones lógicas en demografía. Teorías de la demografía y te£ 
rías sobre la demografía. 
6. Loó &tap<l& o dz ZA ¿nVQÁtX^A.CÁ£N dmogMÁ{¡Á,C.a, Proposiciones usadas en dem£ 
grafía y etapas de la construcción científica. Las etapas de la investigación demo-
gráfica según diversos autores. Desagregación y síntesis en demografía. 
7. Vmog/La^Xxt y ÁOCÁotogZa, Durkheim y su morfología social. La contribución de 
la sociología en la explicación de las variables demográficas. Variables próximas e 
intermedias. La dinámica demográfica, actitudes e instituciones sociales. La fami-
lia como unidad sociológica y el comportamiento demográfico. 
8. VmogA/l^ XcL y ícologza. Aportes e influencias recíprocas. La ruptura del equili-
brio en la relación Hombre-Naturaleza. Población y Energía. Necesidad de nuevos pa-
radigmas . 
9. VmogAa^Za y economXa. Los factores productivos y sus acciones recíprocas. NocÍ£ 
nes de equilibrio y costo. Tasa de crecimiento, ahorro, inversión y consumo. Modelos 
económicos-demográficos. Aporte del pensamiento económico en la demografía contempor^ 
nea. 
10. Vmogfui^ía, matmdtccM y ej>tadt&t¿(ia. Aporte instrumental y conceptual de las 
matemáticas. Leyes demográficas y expresiones matemáticas. Aporte de la matemática 
actuarial. Estadística demográfica y método estadístico. Aplicación del muestreo. 
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,1. MORTALIDAD GENERAL Y MORTALIDAD ESPECIFICA 
1. íntA.odu.C.CÁ.Ón. Conceptualización de la mortalidad: la muerte como parte del 
proceso de reproducción de la población. Efectos de la mortalidad en el creci-
miento de la población y en la estructura por edades. Importancia del estudio 
de la mortalidad tanto desde el punto de vista estrictamente demográfico como 
en lo referente a la implementación de políticas de salud. 
2. Fuenteó cíe dato¿ pa/va eZ ej>tadJjo di¿ la mo^itatidad. Las estadísticas vitales: 
tipo de información recogida; deficiencias en los registros de las defunciones. 
Definición de los conceptos básicos: nacimiento vivo, defúnción, defunción fetal. 
Las estadísticas sobre causas de mueí^te; preguntas incluidas en el formulario de 
defunción. Los censos de población y las encuestas como fuentes alternativas de 
información para el análisis de la mortalidad. 
3. La mzdCcUón de. la montoLídoid, Medidas generales: la tasa bruta de mortalidad 
y la esperanza de vida al nacer; usos, ventajas y limitaciones. Medidas específ^ 
cas; tasas de mortalidad por sexo y edad. Tasa de mortalidad infantil. Caracte-
rísticas generales de la mortalidad por sexo y edad. Análisis transversal versus 
análisis longitudinal. El' diagrama de Lexis y sus usos eq el análisis de la mor-
talidad; tasas y probabilidades. La tipificación como instrumento de análisis d£ 
mográfico: cálculo de tasas comparativas; eliminación del efecto de las diferen-
tes estructuras por edades. 
22. 
4. Jnt^duc(U6n a la rmcUcUón -¿ncUAecta de la moAXaZ¿dad, Necesidad de este ti-
po de medición dadas las limitaciones en las estadísticas vitales. Tipos de pro-
cedimientos indirectos. El uso de preguntas retrospectivas para la estimación de 
la mortalidad infantil y adulta. Usos de los métodos indirectos para el estudio 
de las diferencias socio-economicas y geográficas de la mortalidad. 
5. La mOAtal^cdad ^ni¡ant¿¿ y la moMoLidad ^ítal. Importancia del estudio de la 
mortalidad infantil. Mortalidad neonatal, post-neonatal y perinatal. Cálculo 
de la tasa de mortalidad infantil. El factor de separación: factores socio-econ£ 
micos y "biológicos" que afectan a la mortalidad infantil. Mortalidad infantil 
endógena y exógena. Esquemas y modelos explicativos de la mortalidad infantil. 
6. KYÚZÁÁÁJÍ cíe LÍL moHXatidad poh. caoóoó. d(¿ maeAto.. Concepto de causa de muerte: 
causa directa, causa interviniente y causa básica. Clasificación internacional de 
enfermédades. Criterios de agrupación: clasificación anatómica vs. clasificación 
etiológica. Medición de la mortalidad por causas: tasas y proporciones. Proble-
mas de la calidad de la información. Modelos de mortalidad por causas. Tenden-
cias y características de la evolución de la mortalidad por causas en diferentes 
1 
países. 
7. . VZ&¿6n gtntnal ¿ob^z la zvolución y la ¿¿tuaclón actual de la mo/itaZldad en 
et mundo. Diferenciación por países: países desarrollados vs. países subdesarr£ 
liados. Diferencias socio-económicas y geográficas de la mortalidad dentro de un 
mismo país. Factores determinantes del curso histórico de la mortalidad. Efecto 
del desarrollo de la medicina y de las políticas sanitarias. Perspectivas a cor-
to y mediano plazo. 
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II. TABLAS DE MORTALIDAD 
1. JníAoducc^ón. La tabla de mortalidad como instrumento para medir la mortali-
dad en función de la edad. Funciones de la tabla. Usos de las tablas de mortal_i 
dad: análisis de la mortalidad por sexo y edad, proyecciones de población, evalu^ 
ciones demográficas. 
2. func-íomi de una tabla de montjaltdad. Definición y cuantificación de cada 
función. Sobrevivientes a edades exactas. Muertes. Probabilidades de muerte: 
probabilidades independientes, condicionadas y diferidas. Probabilidades de so-
brevivencia. La fuerza de la mortalidad. Población estacionaria. El gráfico 
de Lexis como instrumento para facilitar la interpretación de las funciones de 
la tabla de mortalidad. Análisis transversal y longitudinal de cada una de las 
funciones.Muertes de una población estacionaria. Tasa central de mortalidad. 
Esperanza de vida. Relaciones de sobrevivencia. 
25. 
3. HofLtcüLíxlCLd ÁjiyjJñtÁX. Cálculo corriente y limitaciones de la tasa de mortal_i 
dad infantil por generación y por año calendario. Métodos alternativos de cálcu-
lo: cotejo exacto de nacimientos y muertes, y cotejo aproximado (separación del 
numerador y separación del denominador). El factor de separación como edad media 
de los fallecidos. 
4. M¿todo¿ dz conÁtAaccíón de tab¿a¿ de mofüjcüUjda.d. Principios básicos de los 
métodoásclásicos o directos que utilizan datos censales y de estadísticas vitales. 
Presentación del método de Reed y Merrell. Principios básicos de los métodos in-
directos que utilizan datos de encuestas demográficas. Presentación de métodos in^  
directos para calcular la mortalidad de los menores de 5 años de edad a partir de 
información acerca de la sobrevivencia de hijos clasificados por edad de las madres, 
5. TablcLó modzZ.06 de mofUatidad. Las tablas modelo de Naciones Unidas, Las ta-
blas modelo de Coale-Demeny. El sistema logito de Brass. 
6. Con&tAuccÁjón de una tabla de mOKtatldad. Aplicación del método clásico de 
construcción de una tabla de mortalidad. 
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FECUNDIDAD Y NOPCIALIDAD 
1. íyitfiOCÍUC(U.ón, La fecundidad, la mortalidad y la migración en relación 
con el crecimiento de la población. Diferencias entre la mortalidad y la 
fecundidad con respecto a la medición. Definición de algunos conceptos bá-
sicos: natalidad, fecundidad, fertilidad y fecundabilidad. 
2. Mz(LL(u.0n di la ^^cancUdad a pa/itOi de lo6 nacÁmXíntoó vXvo¿ /ceg^fiador. 
Uso, interpretación, ventajas y limitaciones de la tasa bruta de natalidad, 
la tasa de fecundidad general y las tasas de fecundidad por edad. Medidas de 
resumen de la fecundidad: la tasa global de fecundidad y las tasas brutas y 
neta de reproducción. 
3. La ^ecundcdad ¿zgdn ta ídad. Tipos de estructura de la fecundidad por 
edad: edad cúspide de la fecundidad y grado de concentración de la fecundi-
dad en determinadas edades. Estructuras modelo de la fecundidad por edad a 
partir de datos empíricos. Factores que influyen en la estructura de la fe-
cundidad por edad. Variaciones seculares de la fecundidad por edad en deter-
minados países. Relación entre la fecundidad y la nupcialidad. Modelos teó-
ricos de fecundidad por edad. 
4. EAtimaclón deJÍ nivel gmoAal da la ^acand¿dad a pa/utOi do. la. d¿&tA¿bacAj5n 
de la población pon. ¿oxo y. zdad. La relación niños-mujeres. Estimación de la 
tasa bruta de natalidad a partir de una proyección retrospectiva de la pobla-
ción. El método de los hijos propios y su aplicación a la estimación de nive-
les y tendencias de la fecundidad nacional y por sectores de la población. 
28. 
5. Medición cíe la ^zcandídad a paJitOi de doubo& pnovtYiimtOÁ de preguntas A&- . 
tA.06p2.ct¿\JCL6. Estimación de la fecundidad por edad mediante el uso del núme-
ro total de hijos nacidos vivos tenidos por las mujeres. Ventajas de dispo-
ner de datos sobre los hijos nacidos vivos en los últimos doce meses anterio^  
res al censo. Las tasas de fecundidad actual. Estimación de la fecundidad 
combinando datos sobre el total de hijos nacidos vivos y de fecundidad actual. 
Uso de los datos de primeros nacimientos y la proporción de madres. Referen-
cia a la historia de embarazos. 
6. EZ andLUli) t/LanÁVQA&aí y lonQÁMdívwJi de la {¡ícuncUdad. Estimación de 
las tasas por cohortes y la comparación con las tasas del momento. Diferen-
cias en la interpretación. 
7. Lo6 deíeAm^naRÍeó de lo& amb^o¿ en la {¡zcund^dad. Las variables 
intermedias. La fecundidad diferencial. La técnica de la tipificación aplic^ 
da al estudio de la fecundidad. La fecundidad en los países en vías de desa-
rrollo y en los países desarrollados. Relación entre diversos factores econó-
micos y sociales y la fecundidad. 
8. CnJCticUL a Idi, toócii, cZéU>¿ccUi de ^^phúdaccXón. Referencia a otras medidas 
de la fecundidad que tienen en cuenta algunos de los factores del comportamieii 
to de las poblaciones que regulan su fecundidad. La fecundidad según el orden 
del nacimiento. Probabilidades de agrandamiento de la familia. Las promocio-
nes de matrimonios y la duración de la unión. 
9. La ^(¿cxindldjad en lo¿> paX&e^ de kn^KÍ.Cja Latina. Niveles y tendencias. Pro-
gramas de encuestas comparativas de fecundidad (PECFAL-urbano y rural). Los 
países de América Latina y la Encuesta Mundial de Fecundidad. Las encuestas 
de prevalencia anticonceptiva. 
10. Ínt/Lodacclón at utadio de la. nixpcUaJÍldad. Interés por el estudio y fuentes 
de información. Medición de la nupcialidad legal a partir de las estadísticas 
del registro. Limitaciones de su uso. Medición y analisis de la nupcialidad 
a base de datos censales. Parámetros característicos del comportamiento de la 
nupcialidad por edad. Referencia a los modelos teóricos de nupcialidad. La 
29. 
nupcialidad general, la nupcialidad legal y las uniones consensúales. Algunas 
características de la nupcialidad de las mujeres solteras en América Latina. 
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I. POBLACION Y DESARROLLO 
1 . ínÜwduccÁjón, Las proyecciones de población y los resultados exr-post de 
la dinámica demográfica. El caracter endógeno de la dinámica demográfica. 
Los efectos de la dinámica demográfica sobre el desarrollo económico; aspec-
tos generales. 
2. La poblac¿ón y eZ 6-íitma zconómlco-iociat en CM¿><CC.O¿. La pobla-
ción en Adam Smith, el tamaño de la población y las economías externas. El 
modelo de T.R. Malthus, el crecimiento demográfico y el crecimiento de los 
alimentos. El modelo de David Ricardo, el papel de los salarios. El mode-
lo de C. Marx, elementos de la teoría del valor; el papel de la mecanización 
y del desarrollo tecnológico en la formación de un excedente demográfico. La 
ley de población en Maipx. 
3. La poblacÁjSn y oZ ¿¿htma. Z(i.0yi6m^c.0'i0(ua¿ Azgdn ¿a deZ andtU¿& 
Zconémzco modeA.no. La visión Keynesiana y neo-keynesiana. Elementos macro-
económicos fundamentales, conceptos básicos. Consumo, ahorro, inversión, im 
portaciones, exportaciones, producto bruto interno, producto e ingreso nacio^  
nal. Elementos básicos del esquema de insumo-producto y su relación con las 
cuentas nacionales. La demanda de fuerza de trabajo (ocupación) y la oferta 
de fuerza de trabajo (población económicamente activa). Tasas de actividad, 
definiciones elementales y formas de medición. Diversas formas de medición 
de la sub-ocupación. El crecimiento demográfico como motor en última instan 
cia y como limite máximo del crecimiento económico. El modelo de Harrod-Do-
mar. El óptimo de población. 
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La población y zl ¿,ÍÁtma zconóm¿co-social ¿egdn la vÁJ>¿6n cjontmponÁnoA. 
El crecimiento demográfico como obstáculo al desarrollo económico. Los bene-
ficios de la disminución del crecimiento de la población. El modelo de Coale 
y Hoover, el modelo TEMPO. Elementos críticos; los errores del enfoque de b^ 
neficio-costo en la prevención de los nacimientos. La incorporación del niño 
en la teoría microeconómica del consumidor. 
5. loÁ fidíacAjOYiQÁ ZYVÜiQ. la. poblacUón y oJi ¿.ÁJ^tma 2.c.on6m¿cjo, La población 
como demandante de bienes y servicios y, a su vez, como oferente de fuerza de 
trabajo. Las relaciones entre el sistema económico y los elementos que compo^  
nen la dinámica demográfica: fecundidad, mortalidad, migraciones y oferta de 
fuerza de trabajo. Relaciones empíricas encontradas para países de América 
Latina. Los diferenciales de fecundidad y mortalidad; su utilidad con fines 
de proyección y los problemas que presentan. 
6. El de^oÁAollo Q.c.on6mÁ.c.o y la dinSmÁca dmogndf¡¿c.a en fimínlaa Latina, Al-
gunos elementos teóricos del desarrollo económico. Definición de desarrollo. 
Los dos polos del desarrollo: países.pobres y países ricos. El pensamiento 
de la CEPAL. El proceso de industrialización en América Latina y la sustitia 
ción de importaciones. La dependencia tecnológica. Los problemas del estran 
gulamiento externo y la inflación. Los problemas de distribución del ingreso, 
la estructura del consumo y la ocupación. El desarrollo y la población. 
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1. r<X.citoAeJ> Á0(U.0ZC0n6mX.C06 y (¿ÁtÁJÍO& de dz&a/i/wllo. Crecimiento económico y 
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2. CaAacíeAXáí¿caó áocIoIqá dz la población. La situación de la población en 
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transición demográfica. Contextos culturales, tipos de urbanización y fecun-
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POBLACIONES TEORICAS 
1. InPwduLCCÁjSn. Definiciones básicas: Modelos de población. Modelo de pobl^ 
ción maltusiana. Modelo de población estable y cuasiestable. Modelos de simu-
lación. Utilización práctica de estos modelos. 
2. VaAJSmOÁAOi dmogAA^yícOÁ. Definiciones. Relaciones generales entre ellos. 
3. ModeZo de. población maltluXana. Modelos de población en función del tiem-
po. Modelos de población en función del tiempo y la edad. Modelo a partir del 
supuesto de tasa de crecimiento y ley de mortalidad constante en el tiempo: den_ 
sidad de distribución por edades; tasas instantáneas de mortalidad y natalidad. 
Modelo de población maltusiana según Lotka: ley de mortalidad y estructura por 
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des; tasas instantáneas de mortalidad y de crecimiento de la población; otros 
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EVALUACION Y ESTIMACIONES DEMOGRAFICAS 
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ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACION 
1. JntA.oduc(U.6n: Los conceptos de estimación, proyección y previsión. Uso 
de las proyecciones de población, su importancia én la planificación del desa 
rrollo. Tipos de proyecciones. 
2. Etapas d(¿ elaboración de ana pfioyzccA^n, Definición de objetivos. Alean 
ce cronológico. La, información básica disponible. Selección de la metodolo-
gía a seguir. Evaluación de los datos básicos. Análisis de la situación pa-
sada y presente. Formulación de las hipótesis de comportamiento futuro. Aná-
lisis y evaluación de los resultados. Revisión periódica de las proyecciones. 
3. E&tmadonU y pfioyndclonu do. la población total. Estimaciones inter-
censales y postcensales. Uso de funciones matemáticas. Uso de estadísticas 
vitales y de migración. 
4. Pto^ecccaneó dz población a nlvoZ nacional pon. ¿exo y gAupoS 
Su uso para obtener la población total. Su vinculación con la planificación 
económica y social. Su importancia como base de las proyecciones derivadas. 
Métodos de proyección. La proyección por componentes como el método más ade-
cuado . 
5. ?fioyíccX.ón de. población por 4>exo y zdad me.dCantí eZ mítodo de, la& compo-
nente^ i. Esquema operativo de la proyección. Determinación de la población 
inicial de la proyección. Proyección de la mortalidad, uso de las relaciones 
de sobrevivencia y de la esperanza de vida al nacer. Las metas en términos 
de la esperanza de vida al nacer. La proyección de las relaciones de sobre-
vivencia. Proyección de la fecundidad, uso de las tasas de fecundidad por 
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edad y de la tasa bruta de reproducción. Hipótesis de evolución del nivel de la 
fecundidad. Proyección de la estructura de la fecundidad. Proyección de la mi-
gración, problemas de estimación y de formulación de hipótesis de comportamiento 
futuro. Proyección de la población. Proyecciones alternativas. Análisis de los 
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Proyecciones regionales y divisiones administrativas mayores. Proyecciones de 
áreas menores. Otras proyecciones derivadas. 
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